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Namen diplomskega dela je bil analizirati stanje gibalnih/športnih dejavnosti otrok, ki 
obiskujejo vrtec Ljutomer. Poleg gibalnih/športnih dejavnosti smo analizirali tudi njihove 
prehranjevalne navade. Prav tako smo analizirali vsebinske, organizacijske, kadrovske in 
materialne dejavnike za izvajanje gibalnih/športnih aktivnosti v vrtcu Ljutomer in rezultate 
primerjali z reprezentativnim vzorcem vrtcev iz celotne Slovenije. 
 
Podatke za raziskavo smo pridobili s pomočjo anketnih vprašalnikov, na katere so odgovarjali 
starši predšolskih otrok iz vrtca Ljutomer in ravnateljica vrtca. Vzorec je zajemal 42 staršev 
otrok, starih od 1 do 6 let. 
 
Pri urejanju in obdelavi podatkov smo uporabili program Microsoft Excel in SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences). S pomočjo Hi-kvadrata in t-testa smo sprejeli oziroma 
zavrnili hipoteze s 5 % stopnjo tveganja. 
 
Ugotovili smo, da ni povezave med količino gibalne/športne dejavnosti staršev in količino 
gibalne/športne dejavnosti njihovih otrok. Obstaja pa povezava med prehranjevalnimi 
navadami staršev in njihovih otrok. Ugotovili smo, da se otroci bolj zdravo prehranjujejo, če 
se zdravo prehranjujejo tudi njihovi starši. 
 
Ugotavljamo tudi, da se otroci v vrtcu Ljutomer redkeje ukvarjajo z neorganiziranimi oblikami 
gibalnih/športnih dejavnosti v primerjavi s slovenskim povprečjem in da se organizacija 
gibalnih/športnih dejavnosti otrok v vrtcu Ljutomer v primerjavi z drugimi vrtci v Sloveniji ne 
razlikuje. Podobni so tudi materialni pogoji za gibalno/športno dejavnost. 
 
Nadaljnje raziskave naj bodo izvedene na večjem vzorcu predšolskih otrok. Predlagamo 
primerjavo gibalnih/športnih aktivnosti med otroci, ki obiskujejo vrtec in med tistimi, ki vrtca 
ne obiskujejo. Anketirance bi lahko obravnavali tudi ločeno po spolu ali glede na to, če 
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The aim of this thesis is to analyse the level of physical activity of children that go to 
Kindergarten Ljutomer. Along with the analysis of the physical activity itself, the thesis also 
looks into the children's eating habits as well as the programme-related, organisational, 
staffing and material conditions for carrying out sports activities in the above-mentioned 
institution, which are then compared to other kindergartens in Slovenia. 
 
The data for the research was obtained with the help of a survey questionnaire, which was 
filled in by the parents of the children who go to Kindergarten Ljutomer as well as by the 
head teacher of the kindergarten. The sample comprised 42 parents whose children are 
aged between 1 and 6 years of age. 
 
For the purposes of data editing and processing the programs Microsoft Excel and SPPS 
(Statistical Package for Social Sciences) were used. With the help of the chi-square test and 
the students t-test we were able to confirm or reject the hypotheses with a risk level of 5%. 
 
The thesis shows that there is no correlation between the level of physical activity of the 
kindergarten children and that of their parents. However, there is a correlation between the 
eating habits of the children and those of their parents. We were able to determine that 
children eat more healthy food if their parents set a good example by doing so themselves. 
 
The thesis also shows that in comparison to children from other Slovenian kindergartens, 
children in Ljutomer are less active when it comes to unorganised forms of physical activity 
while the level or organisation pertaining to sports activities in Kindergarten Ljutomer is 
comparable to other Kindergartens in Slovenia. The material conditions for the organisation 
of said activities are also similar to those in other Kindergartens. 
 
Future surveys should be based on a bigger sample of preschool children. We recommend a 
comparison of the levels of sports activity of those children who go to kindergarten and 
those who do not. The surveys could also focus on possible differences between boys and 
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Danes živimo v času, ko se zaradi modernega načina življenja in pomanjkanja časa vedno 
manj ukvarjamo s športom, takšen način življenja pa vpliva tudi na naše prehranjevalne 
navade. To predstavlja velik problem predvsem za predšolske otroke, katerih razvoj je 
odvisen od številnih zunanjih in notranjih dejavnikov. 
 
Dejstvo je, da se otroci danes od svojih vrstnikov nekaj desetletij nazaj razlikujejo predvsem 
po načinu preživljanja prostega časa in prehranjevalnih navadah (Štihec in Strel, 1998; 
Završnik in Pišot, 2005; Kovač in Starc, 2007;  Štihec, Karpljuk, Videmšek in Kondrič, 2000). 
Številne raziskave poudarjajo, da ima sodobni način življenja številne negativne posledice  na 
zdravje naših otrok, kar se kaže v pojavljanju številnih bolezni in motenj hranjenja. 
 
Vemo, da je za gibalni razvoj in prehranjevalne navade otrok najpomembnejše prav obdobje 
odraščanja, saj je otrok takrat najbolj dovzeten za vplive iz okolja. Številne novejše raziskave 
(Kropej, 2007; Pišot in Planinšec, 2005) potrjujejo, da odrasli bistveno vplivajo na spodbude 
iz okolja, ki oblikujejo kasnejši življenjski slog otroka. Odrasli lahko v tem procesu odraščanja 
sodelujejo kot starši, trenerji ali vzgojitelji.  
 
Poleg okolja, ki so mu otroci izpostavljeni doma, ima pomembno vlogo pri obravnavani 
tematiki tudi okolje v vrtcu. Predvsem je pomembna izbira gibalnih/športnih dejavnosti, 
oblika dela, pogostost izbranih dejavnosti ter kadrovski in tudi materialni dejavniki. Zajec, 
Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič (2010) poudarjajo, da so sodobni kurikulumi naravnani 
tako, da lahko do realizacije ciljev pridemo na različne načine. Zato je normalno pričakovati, 
da se vsebine med posameznimi vrtci razlikujejo.  
 
Namen diplomskega dela je tako bil analizirati stanje gibalnih/športnih dejavnosti otrok, ki 
obiskujejo vrtec Ljutomer in njihovih staršev. Poleg gibalnih/športnih dejavnosti pa so nas 
zanimale tudi njihove prehranjevalne navade. Raziskali smo povezavo med stopnjo 
ukvarjanja z gibalnimi/športnimi dejavnostmi in prehranjevalnimi navadami otrok glede na 
izbrane dejavnike zdravega načina življenja njihovih staršev. Prav tako smo analizirali 
vsebinske, organizacijske, kadrovske in materialne dejavnike za izvajanje gibalnih/športnih 
aktivnosti v vrtcu Ljutomer in rezultate primerjali z reprezentativnim vzorcem vrtcev iz 
celotne Slovenije. Pri primerjanju vrtca Ljutomer z ostalimi slovenskimi vrtci smo upoštevali 
rezultate, ki so jih predstavili Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič (2010).  
 
 
1.1 GIBALNA/ŠPORTNA DEJAVNOST 
 
Gibalna ali športna dejavnost je strokovni izraz, ki si ga številni strokovnjaki še danes različno 
razlagajo. Čeprav  že dolgo poznamo pomen gibalne/športne dejavnosti za zdravje človeka in 
ga povezujemo s številnimi drugimi dejavniki zdravega načina življenja, izraz še vedno ni 
popolnoma utemeljen. Pojavljajo se vprašanja o količini gibalne/športne dejavnosti, ki je 




Nekateri v svojih raziskavah poudarjajo, da je potrebno ločevati med kakršnokoli gibalno 
dejavnostjo in športom, ter kot športno dejavnost razumejo samo načrtovano aktivnost, ki jo 
izvajamo z namenom ohranjanja zdravja ali telesne pripravljenosti (Mutrie, 2005, v Zajec idr., 
2010).  
 
Čeprav je zgornja razlaga športne dejavnosti primerna za odrasle, pa je za nas pomembno, 
da ločimo med športno dejavnostjo otrok in športno dejavnostjo odraslih. Ko obravnavamo 
gibalo/športno dejavnost predšolskih otrok, se moramo zavedati, da je ta prilagojena njihovi 
stopnji razvoja in je drugačna kot pri odraslih. Seveda pa se tudi predšolski otroci že srečujejo 
s športnimi dejavnostmi kot so kolesarjenje, smučanje, igre z žogo, ... (Zajec idr., 2010). 
 
 
1.2 GIBALNI RAZVOJ OTROKA 
 
Gibalni razvoj otroka je izredno pomemben predvsem v predšolskem obdobju. Takrat je 
namreč otrok še posebej občutljiv na dražljaje iz okolja. Telesni, gibalni, čustveni in socialni 
razvoj se prepletajo med sabo in se razvijajo kot celota (Zajec idr., 2010). Kot ugotavljata 
Videmšek in Pišot (2007) otrok skozi gibanje zaznava svoje telo in spoznava svet okrog sebe. 
Številni strokovnjaki poudarjajo, kako zelo je pomembno, da prav v predšolskem obdobju 
otroci pridobijo čim več kvalitetnih izkušenj z gibanjem. Prav izkušnje otrok, ki jih pridobijo v 
zgodni fazi odraščanja so namreč osnova za kasnejše zahtevnejše gibalne vzorce.  
 
Kot ugotavljajo Marjanovič Umek in sodelavci (2004), je razvoj otroka najhitrejši v prvih letih 
življenja, kasneje pa se nekoliko upočasni. Zato je še posebej pomembno, da ne zamudimo 
tega najzgodnejšega razvojnega obdobja, saj je kasneje nemogoče ali zelo težko nadoknaditi 
zamujeno. Videmškova idr. (2001) poudarjajo, da je pomembno otroku omogočiti ukvarjanje 
z različnimi aktivnostmi, ki mu omogočajo, da čim prej razvije svoje gibalne sposobnosti. S 
pravilnim usmerjanjem otroku ne omogočimo samo potrebnega gibalnega razvoja, ampak 
tudi socialni in čustveni razvoj. 
 
Poleg drugih dejavnikov, ki vplivajo na otrokov razvoj, kot sta dednost in njegova lastna 
aktivnost, je pomemben dejavnik okolje, v katerem odrašča. Kot v svoji raziskavi poudarjajo 
Zajec idr. (2010), so lahko vplivi okolja na otrokov razvoj pozitivni kot tudi negativni. Trdijo, 
da je za zagotavljanje primernega razvoja potrebno vzpostaviti okolje, ki je dovolj raznoliko 
in vsebinsko bogato. V osnovi vplive iz okolja delimo na primarne in sekundarne. Primarni 
vplivi zaznamujejo otroka takoj po rojstvu in so odvisni predvsem od staršev in ožje družine. 
Sekundarni vplivi pa so tisti, ki na otroka vplivajo predvsem v vrtcu in kasneje v šoli med 
vrstniki (Zajec idr., 2010). 
 
 
1.2.1 VPLIV STARŠEV NA OTROKOV GIBALNI RAZVOJ 
 
Kot je že bilo omenjeno so starši tisti, ki prvi vplivajo na otrokov gibalni razvoj takoj po 
rojstvu in zato v največji meri vplivajo na njegov nadaljnji razvoj. Kot pravijo Videmšek, Strah 
in Stančevič (2001), da starši, ki se zavedajo pomena zdravega in kakovostnega načina 
življenja, takoj vanj vključijo tudi gibalne/športne aktivnosti. Na ta način pozitivno vplivajo 




Ker okolje vpliva na otroka takoj po njegovem rojstvu, je zelo verjetno, da bo pozitiven odnos 
do športa in gibanja znotraj družine, trajno vplival na otroka. Takšni otroci, ki pozitivne 
vzorce do gibanja in športa pridobijo od svojih staršev, bodo tudi sami bolj naklonjeni gibanju 
in športu v svojem kasnejšem življenju (Tušak idr., 2003). 
 
Tudi Meško, Zajec, Videmšek idr. (2014) so v svoji raziskavi ugotovili, da so otroci bolj gibalno 
aktivni, če so gibalno aktivni tudi njihovi starši. Podobne zaključke podajajo tudi številne 
druge raziskave, ki so se ukvarjale s podobno tematiko. 
 
 
1.2.2 VPLIV VRTCA NA OTROKOV GIBALNI RAZVOJ 
 
Poleg okolja, ki mu je otrok izpostavljen znotraj družine, pri njegovem razvoju sodelujejo tudi 
vrtci. Naloga vrtca je, da skrbi za celostni razvoj otroka, kar pomeni, da tudi za njegov gibalni 
razvoj. Prav z vstopom v vrtec se mnogi otroci prvič srečajo z organizirano obliko 
gibalne/športne aktivnosti. Gibalne/športne aktivnosti so kot samostojno področje 
opredeljene tudi v Kurikulumu za vrtce (1999), ki zajema naravne oblike gibanja (hoja, 
lazenje, plezanje, ...) kot tudi bolj zahtevne dejavnosti. 
 
Zelo pomembno je, da gibalne/športne aktivnosti upoštevajo celostni razvoj predšolskih 
otrok in so primerno načrtovane. Pomembno vlogo pri tem imajo vzgojitelji, ki morajo 
zagotoviti, da so otrokove zahteve po gibanju zadovoljene. To morajo narediti tako, da 
gibanje predstavijo kot pomembno in zanimivo dejavnost v vsakdanjem življenju, ki pozitivno 
vpliva na zdravje in počutje (Zajec idr., 2010). 
 
Kurikulum za vrtce (1999) zahteva, da je področje gibanja prilagojeno različnim 
sposobnostim, potrebam in interesom otrok ter postavlja naslednje globalne cilje: 
 omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, 
 zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, 
 omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti, 
 razvijanje gibalnih sposobnosti, 
 pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti, 
 usvajanje osnovnih gibalnih konceptov, 
 postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti, 
 spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanje in upoštevanje različnosti. 
  
Prav tako podaja določene primere gibalnih dejavnosti za otroke od 1. do 3. leta starosti in 
otroke od 3. do 6. leta starosti. Ker se materialni, kadrovski in organizacijski pogoji med vrtci 
razlikujejo, morajo vzgojitelji po svoji strokovni usposobljenosti določiti, na kakšen način 
bodo dosegli določene cilje. 
 
Vzgojitelji so morajo otrokom zagotoviti ustrezne gibalne dejavnosti, ki jih ti lahko opravljajo 
brez strahu. Tudi sami sodelujejo v igri in otroke usmerjajo, popravljajo, spodbujajo in jim 
naloge tudi sami demonstrirajo. Priporoča se uporaba raznovrstnih organizacijskih metod in 
oblik dela kot so različni poligoni, igra na postajah, štafete ter delo v skupinah in parih. Ker je 
cilj gibalnih aktivnosti tudi socialna integracija otrok, se v vrtcu priporočata predvsem 
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uporaba skupinske ali frontalne oblike dela. Čim več se v aktivnosti vrtca poizkuša vključiti 
tudi starše otrok (Kurikulum za vrtce (1999). 
 
Pri predšolskih otrocih ima še posebej pomembno vlogo metoda demonstracije. Če vzgojitelj 
sam demonstrira, kako se določena aktivnost izvede, si otroci lažje predstavljajo nalogo in jo 
kasneje sami ponovijo. Videmšek in Pišot (2007) ugotavljata, da gre pri demonstraciji tudi za 
določen način sporazumevanja med vzgojiteljem in otrokom. Pogosto uporabljeni metodi v 
vrtcu sta tudi metoda razlage in pogovora. Pri metodi pogovora mora biti pogovor umirjen in 
primeren starosti otrok. Priporočljivo je spodbujanje k postavljanju vprašanj. Tudi pri metodi 
razlage naj bo ta razumljiva in jedrnata (Zajec idr., 2010). 
 
Zelo pomembno vlogo pri delu vrtca na področju gibalne/športne aktivnosti imajo tudi 
materialni dejavniki. Od materialnih dejavnikov je namreč odvisno v kakšnih prostorih se 
izvajajo aktivnosti, kakšni pripomočki so na voljo, kako pogosto se bodo izvajale aktivnosti 
kot so zimovanja, izleti itd. Ker za zagotovitev ustreznih materialnih površin in pripomočkov 
odgovarja vsak vrtec sam, je vpliv okolja (število otrok, občina v kateri se vrtec nahaja, odnos 
vodilnih kadrov v vrtcu do gibalnih/športnih aktivnosti) zelo pomemben pri zagotavljanju 
ustreznih pogojev za delo (Zajec idr., 2010). 
 
Poleg materialnih pogojev pa je pomemben tudi kader, ki je zaposlen v vrtcu. Odlični 
materialni pogoji še ne pomenijo tudi odlične izvedbe gibalnih/športnih aktivnosti. Žnidaršič 
(2008) ugotavlja, da vrtcem primanjkuje ustrezno izobraženega kadra na tem področju, kar 
posledično pomeni, da je v vrtcih premalo strokovno vodenih gibalnih aktivnosti. Tako 
rezultati Rostoharjeve (2010) kot tudi Rakove (2011) so pokazali, da vzgojitelji, ki se v svojem 




1.3 PREHRANA PREDŠOLSKEGA OTROKA 
 
Potrebno se je zavedati, da je tudi pravilna prehrana potrebna za pravilen razvoj otroka. 
Seveda v povezavi z ustrezno gibalno/športno aktivnostjo.  Številne opravljene raziskave v 
zadnjih letih dokazujejo povezanost med sedečim načinom življenja, nezdravo prehrano in 
debelostjo oz. prekomerno telesno težo. Ta je še posebej nevarna za naše otroke, saj poveča 
tveganje za razvoj številnih bolezni kot so sladkorna bolezen in bolezni srca in ožilja. Fras 
(2002) pa ugotavlja, da je prav redna gibalno/športna dejavnost najbolj učinkovit način pri 
zdravljenju omenjenih bolezni. Seveda ob ustrezni spremembi prehranjevalnih navad. 
 
Kot nezdravi način prehranjevanja lahko razumemo hrano, ki ima neustrezno energijsko 
vrednost. Pomembna dejavnika pa sta tudi čas uživanja hrane in kako jo pripravimo (Maučec 
Zakotnik, 2005). Zajec idr. (2010) v svoji raziskavi navajajo, da je kar pet od sedmih 
najpomembnejših dejavnikov tveganja za nastanek kronično nalezljivih bolezni posledica 
nepravilnega prehranjevanja.  
 
Kajenje, prevelika uporaba zdravil, velike količine alkohola in predvsem pomanjkanje gibanja 
so glavni dejavniki za nastanek različnih bolezni (Rotovnik Kozjek, 2006).  Tudi Zittlau in 
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Kriegisch (2000) nastanek bolezni srca in ožilja, alergije, rak, sladkorno bolezen idr., 
pripisujeta nepravilni prehrani. 
 
Različni strokovnjaki v svojih raziskavah ugotavljajo, da je prehrana v Sloveniji nezdrava. Velik 
problem predstavlja število obrokov, ki so energijsko neustrezni. Tukaj je pomembno 
poudariti prevelike količine sladkorja in nasičenih maščob. 
 
Podobno kot smo ugotavljali pri gibalnih/športnih aktivnostih, so tudi pri načinu  
prehranjevanja izredno pomembna otroška leta. Tudi, ko govorimo o prehrani, se vzorci in 
navade, ki jih dobimo v zgodnjem otroštvu odražajo v kasnejšem življenju. Tudi tukaj zelo 
pomembno vlogo prevzamejo starši in vrtec. Kochov (2004) celo ugotavlja, da se slabe 
prehranjevalne navade prenašajo iz roda v rod. Za Slovenijo ugotavlja, da je prehrana preveč 
kalorična pri mlajši populaciji in da vsebuje premalo sadja in zelenjave pri nekoliko starejših 
(45 – 65 let). 
 
Kot lahko ugotovimo je zelo pomembno, da imajo otroci že v predšolskem obdobju pravilno 
strukturirano hrano tako doma kot tudi v vrtcu. Inštitut za nutricionistiko na svojem 
spletnem portalu, ki deluje v okviru izvajanja Resolucije o nacionalnem programu o prehrani 
in telesni dejavnosti za zdravje 2015—2025, navaja nekatere smernice prehranjevanja, ki 
veljajo za predšolske otroke: 
 
 Otroku je potrebno ponuditi raznolika živila v manjših in pogostejših obrokih. Živila 
naj vsebujejo velik del zdravih maščob in ogljikovih hidratov za zadovoljevanje 
energijskih potreb in dovolj vitaminov, mineralov in beljakovin za hitro rast in razvoj. 
Sadje in zelenjava naj bosta prisotna ob vsakem obroku. 
 Predšolskim otrokom je potrebno ponuditi čim več različnih okusov, da se na njih 
hitro navadi. Potrebno je biti vztrajen, če otrok določenih okusov ne sprejema.  
 Starši in vzgojitelji v vrtcu naj bodo sami vzgled otrokom. 
 Poudarek naj bo na zelenjavi in polnovrednih živilih. 
 Izogibati se je potrebno dodanemu sladkorju in predvsem sladkim pijačam. 
 Izbirati je potrebno živila z ugodno maščobno sestavo. 
 Omejiti je potrebno uživanje soli. 
 
 
Tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje na spletnem portalu Šolski lonec podaja osnovne 
smernice zdrave prehrane za otroke: 
 Jedilnika naj bodo usklajeni s priporočenimi energijskimi in hranilnimi vnosi glede na 
potrebe otrok. 
 Prednost pri sestavi obrokov naj imajo sadje in zelenjava, kakovostni ogljikovi hidrati 
in živila z manj ali kakovostnimi maščobami. 
 Potrebno je poskrbeti, da otroci pijejo zadostne količine tekočine. Priporoča se voda. 
 Otroci naj zajtrkujejo, ostali obroki pa se naj organizirajo glede na druge dnevne 
dejavnosti, ki jih ima otrok. 






Priporočeni dnevni energijski vnosi za predšolske otroke 
Starost (let) Priporočeni dnevni energijski vnosi kJ (kcal)/dan 
 dečki deklice 
1-3 5150 (1250) 4800 (1150) 





Priporočeni čas za posamezne obroke glede na redni čas varstva 
Obrok Priporočeni čas za posamezne obroke glede na redni čas varstva. 
Zajtrk 7.00 - 7:30     
Dopoldanska malica  9.30 - 10.00    
Kosilo   12.30 - 13.00   
Popoldanska malica    15.00 - 15.30  





Priporočeni energijski vnosi po obrokih 
Obrok Priporočeni energijski vnosi po obrokih 
Zajtrk 18 - 22 % celodnevnega energijskega vnosa 
Dopoldanska malica 10 - 15 % celodnevnega energijskega vnosa 
Kosilo 35 - 40 % celodnevnega energijskega vnosa 
Popoldanska malica 10 - 15 % celodnevnega energijskega vnosa 
Večerja 15 - 20 % celodnevnega energijskega vnosa 
 
 
V tabelah od 1 do 3 so prikazani priporočeni dnevni energijski vnosi, priporočeni čas za 
posamezne obroke glede na redni čas varstva in priporočeni energijski vnosi za predšolske 
otroke, kot jih navaja Smernica zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 
iz leta 2005. 
 
 
1.4 CILJI IN HIPOTEZE 
 
Namen diplomskega dela je bil analizirati stanje gibalnih/športnih dejavnosti otrok, ki 
obiskujejo vrtec Ljutomer in njihovih staršev. Poleg gibalnih/športnih dejavnosti pa so nas 
zanimale tudi njihove prehranjevalne navade. Raziskali smo povezavo med stopnjo 
ukvarjanja z gibalnimi/športnimi dejavnostmi in prehranjevalnimi navadami otrok glede na 
izbrane dejavnike zdravega načina življenja njihovih staršev. Prav tako smo analizirali 
vsebinske, organizacijske, kadrovske in materialne dejavnike za izvajanje gibalnih/športnih 
aktivnosti v vrtcu Ljutomer in rezultate primerjali z reprezentativnim vzorcem vrtcev iz 
celotne Slovenije. Pri primerjanju vrtca Ljutomer z ostalimi slovenskimi vrtci smo upoštevali 
rezultate, ki so jih predstavili Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič (2010).  
 
 
Glede na problem in predmet raziskave smo si postavili naslednje cilje: 
 Analizirati gibalne/športne dejavnosti predšolskih otrok v vrtcu Ljutomer.  
Vir: Smernica zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (2005) 
Vir: Smernica zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (2005) 
Vir: Smernica zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (2005) 
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 Analizirati prehranjevalne navade predšolskih otrok v vrtcu Ljutomer. 
 Ugotoviti stopnjo ukvarjanja z gibalnimi/športnimi dejavnostmi otrok v vrtcu 
Ljutomer glede na izbrane dejavnike zdravega načina življenja njihovih staršev. 
 Ugotoviti prehranjevalne navade otrok v vrtcu Ljutomer glede na izbrane dejavnike 
zdravega načina življenja njihovih staršev. 
 Analizirati vsebinske, organizacijske, kadrovske in materialne dejavnike za izvajanje 
gibalnih/športnih aktivnosti v vrtcu Ljutomer. 
 Primerjati dobljene rezultate z reprezentativnim vzorcem celotne Slovenije. 
 
Na podlagi opredeljenih ciljev smo postavili hipoteze: 
H1. Otroci v vrtcu Ljutomer, katerih starši so bolj gibalno/športno dejavni, so tudi sami 
gibalno/športno dejavnejši. 
H2. Otroci v vrtcu Ljutomer se bolj zdravo prehranjujejo, če se zdravo prehranjujejo tudi 
njihovi starši. 
H3  Otroci iz vrtca Ljutomer se pogosteje ukvarjajo z neorganiziranimi oblikami 
gibalne/športne dejavnosti v primerjavi s slovenskim povprečjem. 
H4. Organizacija gibalne/športne dejavnosti otrok v vrtcu Ljutomer se ne razlikuje v 
primerjavi z drugimi vrtci v Sloveniji.  
H5.  Materialni pogoji za gibalno/športno dejavnost otrok v vrtcu Ljutomer so boljši v 
primerjavi z drugimi vrtci v Sloveniji. 
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Vzorec anketirancev je zajemal 42 staršev otrok od prvega do šestega leta starosti, ki 




Pri raziskavi smo uporabili anketne vprašalnike s področja gibalnih/športnih dejavnosti in 
prehranjevalnih navad predšolskih otrok. Sestavili smo tri vprašalnike: vprašalnik za 
predšolske otroke, vprašalnik za starše predšolskih otrok in vprašalnik o vsebinskih, 
organizacijskih, materialnih in kadrovskih dejavnikih v vrtcu. Na prva vprašalnika so 




Z dovoljenjem ravnateljice smo ob obisku vrtca staršem razdelili 50 anketnih vprašalnikov. 
Vrnjenih smo dobili 42 vprašalnikov, kar pomeni 84 %. Ravnateljici smo predali anketni 
vprašalnik o vsebinskih, organizacijskih, materialnih in kadrovskih dejavnikih v vrtcu, ki nam 
ga je izpolnjenega vrnila. Pri obdelavi podatkov smo uporabili program Microsoft Excel in 


















3 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Raziskava je zajemala 42 staršev in njihovih otrok, ki obiskujejo vrtec Ljutomer. Rezultati 
bodo predstavljeni v štirih delih, glede na anketne vprašalnike in hipoteze, ki smo jih 
postavili: 
 analiza rezultatov vprašalnika za predšolske otroke, 
 analiza rezultatov vprašalnika za starše predšolskih otrok, 
 analiza rezultatov vprašalnika za ravnateljico, 
 preverjaje hipotez. 
 
 
3.1 ANALIZA REZULTATOV VPRAŠALNIKA ZA PREDŠOLSKE OTROKE 
 
Kot že omenjeno je na anketni vprašalnik odgovorilo 42 staršev. 26 je bilo staršev dečkov 
(61,9 %) in 16 staršev deklic (38,1 %). Otroci so bili stari od 1  pa do 6 let. Največ otrok (28,6 
%) je bilo starih 5 let. V povprečju so bili otroci anketiranih staršev stari 4 leta s standardnim 
odklonom 1,4.  
 
Najprej so starši ocenjevali gibalno/športno dejavnost njihovih otrok na 5-stopenjski 
ocenjevalni lestvici. Ocena 1 je pomenila najmanj in ocena 5 največ. Kot je predstavljeno v 
tabeli 4, lahko ugotovimo, da so starši identično ocenili telesno pripravljenost in zadostno 
količino gibalne/športne dejavnosti njihovih otrok. V obeh primerih so podali dokaj visoke 
rezultate (3,93 od 5 točk). Zanimivo je, da so vsi starši popolnoma enako oceno podali pri 
obeh vprašanjih.  
 
Tabela 4 




Rezultati, ki smo jih dobili za vrtec Ljutomer so zelo podobni tistim, ki so jih na 
reprezentativnem vzorcu celotne Slovenije predstavili Zajec idr. (2010). Tudi v njihovi 
raziskavi so starši podobno ocenili (3,95 od 5 točk) telesno pripravljenost njihovih otrok in 
dovolj gibalne/športne dejavnosti (3,75 od 5 točk). V raziskavi Zajčeve idr. (2010) je velika 
večina staršev (90,4 %) telesno težo svojih otrok ocenila kot primerno. V naši raziskavi pa so 








Menja staršev Povprečje Mediana Modus 
Standardni 
odklon 
Ali je otrok dovolj gibalno/športno dejaven? 3,93 4 4 0,677 














V tabeli 6 vidimo, da je velika večina staršev (90,5 %) ocenila, da njihovi otroci večino 
prostega časa preživijo gibalno/športno aktivno. Samo 9,5 % je takšnih, ki so prevladujoči 
način preživljanja prostega časa njihovih otrok ocenili kot neaktiven. 
 
Tabela 6 









Če naše rezultate primerjamo s slovenskim povprečjem (Zajec idr., 2010), lahko ugotovimo, 
da v vrtcu Ljutomer večji odstotek (90,5 %) otrok svoj prosti čas preživlja gibalno/športno 
aktivno. Pri analizi vzorca iz celotne Slovenije je takšnih 74,2 % otrok. 
 
















Kot vidimo v tabeli 7, je večina otrok neorganizirano gibalno/športno aktivnih več kot 5-krat 
na teden (57,1 %). Sledijo jim tisti, ki so neorganizirano gibalno/športno aktivni 4 do 5-krat 
Teža otroka N % 
premajhna 0 0,0 
primerna 42 100,0 
prevelika 0 0,0 
skupaj 42 100,0 
Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek    
Prevladujoči način preživljanja prostega časa otroka N % 
Večinoma gibalno/športno neaktivno (gledanje TV, igranje računalnika ...) 4 9,5 
Večinoma gibalno/športno aktivno (sprehodi, kolesarjenje, igre ...) 38 90,5 
skupaj 42 100,0 
Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek    
Količina neorganizirane gibalne/športne aktivnosti na teden N % 
0-krat 0 0,0 
1 do 3-krat 8 19,0 
4 do 5-krat 10 23,8 
več kot 5-krat 24 57,1 
skupaj  42 100,0 
Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek    
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(23,8 %) in tisti, ki so neorganizirano gibalno/športno aktivni 1 do 3-krat (19,0 %). Veseli nas 
lahko, da ni otroka, ki bi bil popolnoma gibalno/športno neaktiven. 
 
Tabela 8 










Skoraj polovica (47,6 %) neorganiziranih gibalno/športnih aktivnosti običajno traja več kot 60 
min (tabela 8). 31,0 % jih traja 30 do 60 min in 21,4 % manj kot 30 min.  
 
Tabela 9 prikazuje način ukvarjanja z neorganizirano gibalno/športno dejavnostjo otrok. 
Vidimo, da se večina otrok (61,9 %) z neorganiziranimi oblikami gibalne/športne dejavnosti 
ukvarja tako samostojno kot tudi v krogu družine in prijateljev. Sledijo tisti, ki se z 
neorganiziranimi oblikami gibalne/športne dejavnosti ukvarjajo v krogu družine in s prijatelji 
(14,3 %) ter tisti, ki se z neorganiziranimi oblikami gibalne/športne dejavnosti ukvarjajo sami 
in s prijatelji ter sami in v krogu družine (9,5 %). Takšnih, ki bi se  z neorganiziranimi oblikami 
gibalne/športne dejavnosti ukvarjali samo sami, samo v krogu družine ali samo s prijatelji je 
zelo malo (4,8 %). 
 
Ponovno rezultati potrjujejo ugotovitve, ki so jih na reprezentativnem vzorcu celotne 
Slovenije podali Zajec idr. (2010). Čeprav  so njihovi rezultati podani po posameznih 
aktivnostih, tudi njihovi rezultati pokažejo, da se najmanj otrok z neorganizirano obliko 
gibalnih/športnih dejavnosti ukvarja samih (9 %). Zelo pogosto pa se z neorganizirano obliko 
gibalnih/športnih dejavnosti ukvarjajo v krogu družine in prijateljev. 
 
Tabela 9 














Običajni čas trajanje neorganizirane gibalne/športne aktivnosti  N % 
manj kot 30 min 9 21,4 
30 do 60 min 13 31,0 
več kot 60 min 20 47,6 
skupaj  42 100,0 
Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek    
Način ukvarjanja z neorganizirano gibalno/športno dejavnostjo  N % 
sam 0 0,0 
v krogu družine 1 2,4 
s prijatelji 1 2,4 
sam in v krogu družine 4 9,5 
sam in s prijatelji 4 9,5 
v krogu družine in s prijatelji 6 14,3 
sam, v krogu družine in s prijatelji 26 61,9 
skupaj 42 100,0 
Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek    
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Iz tabele 10 lahko ugotovimo vrste najpogostejših neorganiziranih oblik gibalne/športne 
dejavnosti. Vidimo, da se daleč največ otrok neorganizirano ukvarja s tekom in lovljenjem 
(85,7 %), sledijo igre z žogo (81,0 %) in kolesarjenje (61,9 %). Manj se otroci ukvarjajo s 
plavanjem in igrami v vodi (28,6 %) ter s plesnimi dejavnostmi (21,4 %). Zelo malo otrok v 
vrtcu Ljutomer pa se ukvarja z drugimi gibalno/športnimi aktivnostmi. 
 
Tudi Zajec  idr. (2010) so na reprezentativnem vzorcu otrok s celotne Slovenije podali 
podobne rezultate. Ugotavljajo, da se otroci največ ukvarjajo s tekom in lovljenjem, katerim 
sledi kolesarjenje in igre z žogo. 
 
Tabela 10 















Prav tako smo ugotavljali nekatere značilnosti organizirane vadbe med otroci, ki obiskujejo 
vrtec Ljutomer. Ugotavljamo (tabela 11), da se večina otrok (69 %) ukvarja samo z 
neorganiziranimi oblikami gibalne/športne aktivnosti. Takšnih, ki so vključeni tudi v 
organizirano vadbo, je slaba tretjina (31 %). 
 
Tabela 11 









Od teh, ki so vključeni v organizirano obliko vadbe, je 61,5 % takšnih, ki vadbo obiskujejo kot 
krožek v vrtcu in 38,5 % takšnih, ki so vključeni v dejavnost v klubu ali društvu (tabela 12). 
Vsi, ki so vključeni v organizirano obliko vadbe v vrtcu (61,5 %), so vodeni s strani vzgojitelja. 
Vsi ostali (38,5 %) pa s strani športnega strokovnjaka (tabela 13). 
Vrsta neorganizirane gibalne/športne dejavnosti  N % 
Teki, lovljenja 36 85,7 
Kolesarjenje 26 61,9 
Igre z žogo 34 81,0 
Rolanje 1 2,4 
Plesne dejavnosti 9 21,4 
Plavanje - igre v vodi 12 28,6 
Smučanje 2 4,8 
Raznoliko igranje 1 2,4 
Vožnja s skirojem 1 2,4 
Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek    
Ali otrok obiskuje kakšno obliko organizirane vadbe  N % 
da 13 31,0 
ne 29 69,0 
skupaj  42 100,0 























Kot vidimo v tabeli 14, se organizirano otroci največ ukvarjajo z igrami z žogo (38,5 %), judom 


























Kako je oblika organizirane vadbe organizirana N % 
Kot krožek v vrtcu 8 61,5 
Kot dejavnost v klubu/društvu 5 38,5 
skupaj  13 100,0 
Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek    
Vodenje organizirane vadbe N % 
Strokovnjak/-inja na področju športa 5 38,5 
Vzgojitelj/-ica v vrtcu 8 61,5 
skupaj  13 100,0 
Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek    
Vrsta organizirane gibalne/športne dejavnosti  N % 
atletika 0 0,0 
ples 2 15,4 
Igre z žogo 5 38,5 
gimnastika 0 0,0 
Splošna vadba 2 15,4 
judo 3 23,1 
Planinski krožek 1 7,7 




Poleg gibalnih/športnih aktivnosti otrok v vrtcu Ljutomer so nas zanimale tudi njihove 
prehranjevalne navade. Zanimala nas je prehrana glede na vrsto obroka, prehrana glede na 
kraj, kjer otroci obrok zaužijejo in prehrana glede na vrsto in pogostost uživanja posameznih 
živil in pijač. 
 
Tabela 15 nam prikazuje obroke, ki jih otroci dnevno zaužijejo. Prav tako je vidna pogostost 
posameznega obroka v tednu. Vidimo, da vsak dan zajtrkuje 73,8 % otrok. Tudi ostali (23,8 
%) zajtrkujejo pogosto. V vrtcu Ljutomer je med anketiranimi samo en otrok, ki nikoli ne 
zajtrkuje. Tudi kosilo in večerjo imajo otroci dokaj redno. Vsak dan ima kosilo 78,6 % otrok, 
ostali imajo kosilo pogosto (21,4 %). Večerjo ima vsak dan 69,0 % otrok, ostali imajo večerjo 
pogosto (31,1 %).  Manj redno otroci zaužijejo dopoldansko oz. popoldansko malico. 
Vsakodnevno ima dopoldansko malico 50 % otrok, popoldansko pa 42,9 % otrok. Samo 
občasno ima dopoldansko oz. popoldansko malico 11,9 % oz. 19 % otrok. Ostali malicajo 4–6 
krat na teden. 
 
Tabela 15 
Prehrana glede na vrsto obroka 
Obrok 
Vsak dan 
(7 dni v tednu) 
Pogosto 
(4 -6 krat na teden) 
Občasno 
(1 -3 krat na teden) Nikoli  
N % N % N % N % 
Zajtrk 31 73,8 10 23,8 0 0,0 1 2,4 
Dopoldanska malica 21 50,0 16 38,1 5 11,9 0 0,0 
kosilo 33 78,6 9 21,4 0 0,0 0 0,0 
Popoldanska malica 18 42,9 16 38,1 8 19,0 0 0,0 




Tudi Zajec idr. (2010) so ugotovili podobne vzorce prehranjevanja, ki veljajo za otroke iz 
celotne Slovenije. Ugotavljajo, da vsak dan zajtrkuje 90 % otrok in da večinoma vsakodnevno 
pojejo kosilo (98,5 %) in večerjo (89,6 %). Za dopoldansko oz. popoldansko malico pa 
ugotavljajo, da se je poslužuje le dobrih 60 % otrok. 
 
Prehrana otrok glede na kraj obroka je predstavljena v tabeli 16. Vidimo, da praktično vse 
obroke otroci zaužijejo doma ali v vrtcu. Polovica otrok (50 %) ima zajtrk v vrtcu, ostali 
zajtrkujejo doma (47,6 %). Vsi otroci imajo dopoldansko malico v vrtcu. Tudi kosilo imajo po 












Prehrana  otrok glede na kraj obroka 
Obrok 
doma V vrtcu V restavraciji Drugje ali ne je 
obroka 
N % N % N % N % 
Zajtrk 20 47,6 21 50,0 0 0,0 1 2,4 
Dopoldanska malica 0 0,0 42 100,0 0 0,0 0 0,0 
kosilo 4 9,5 38 90,5 0 0,0 0 0,0 
Popoldanska malica 30 71,4 12 28,6 0 0,0 0 0,0 




Ponovno so rezultati podobni tistim, ki so jih Zajec idr. (2010) predstavili za predšolske 
otroke iz celotne Slovenije. Tudi oni ugotavljajo, da so praktično vsi obroki vezani na dom ali 
vrtec. 
 
Tabela 17 nam prikazuje prehrano otroka glede na vrsto in pogostost posameznih živil. 
Vidimo, da večina otrok sadje in zelenjavo uživa vedno ali pogosto. 38,1 % otrok sadje uživa 
vedno in 54,8 % otrok sadje uživa pogosto. Zelenjavo 33,3 % otrok uživa vedno in 52,4 % 
otrok pogosto. Vidimo, da zelo malo ali nič otrok sadje in zelenjavo uživa samo občasno, 
redko ali nikoli. Povsem pa je slika obrnjena, ko govorimo o prigrizkih in hitri hrani. Vidimo, 
da otroci pogosto ne uživajo hitre hrane in prigrizkov. Prigrizke večina otrok uživa občasno 
(57,1 %) ali redko (26,2 %). Prav tako hitro hrano večina otrok uživa občasno (26,2 %) ali 




Prehrana otroka glede na vrsto in pogostost posameznih živil 
Živila 
vedno pogosto občasno redko nikoli 
N % N % N % N % N % 
sadje 16 38,1 23 54,8 2 4,8 1 2,4 0 0,0 
zelenjava 14 33,3 22 52,4 5 11,9 1 2,4 0 0,0 
Prigrizki (čips, čokolada, 
sladoled ...) 1 2,4 5 11,9 24 57,1 11 26,2 1 2,4 
Hitra hrana (pica, hamburger, 




Tudi Zajec idr. (2010) v svoji raziskavi ugotavljajo, da sta sadje in zelenjava pogosto na 




Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek   
Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek    
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Tabela 18 nam prikazuje pogostost in vrsto pitja brezalkoholnih pijač, ki jih pijejo otroci iz 
vrtca v Ljutomeru. Ugotovimo lahko, da otroci najpogosteje pijejo vodo (81,0 %). Večkrat na 
dan pijejo tudi negazirane brezalkoholne pijače (26,2 %) in naravne sokove (16,7 %). Zelo 
veliko je tudi takšnih (59,5 %), ki gaziranih brezalkoholnih pijač sploh ne pijejo. 
 
Zajec idr. (2010) podobno ugotavljajo tudi na reprezentativnem vzorcu predšolskih otrok iz 
celotne Slovenije. Tudi oni ugotavljajo, da otroci najpogosteje večkrat na dan pijejo vodo 
(66,7 %) in negazirane brezalkoholne pijače (39,4 %). Prav tako ugotavljajo, da več kot 














Manj kot 1 -
krat na teden 
Nikoli  
N % N % N % N % N % N % 
Naravni sok 7 16,7 5 11,9 19 45,2 4 9,5 6 14,3 1 2,4 
Negazirane brezalkoholne pijače 11 26,2 6 14,3 5 11,9 10 23,8 4 9,5 6 14,3 
Gazirane brezalkoholne pijače 0 0,0 1 2,4 1 2,4 1 2,4 14 33,3 25 59,5 





3.2 ANALIZA REZULTATOV VPRAŠALNIKA ZA STARŠE PREDŠOLSKIH OTROK 
 
Analizirali smo tudi gibalno/športno dejavnost ter prehranjevalne navade staršev predšolskih 
otrok. Vzorec je zajemal 8 moških (19,0 %) in 34 žensk (81,0 %), ki so bili stari od 24 do 56 let. 
Zanimala nas je tudi njihova izobrazba. Največ staršev je imelo končano visoko strokovno 
šolo ali univerzo (45,2 %). Sledijo tisti, ki imajo končano 4 ali 5 letno srednjo šolo (35,7 %) in 
tisti s končano višjo strokovno šolo (9,5 %). 7,1 % je imel končano 2 ali 3 letno poklicno šolo, 
eden izmed staršev (2,4 %) pa ima magisterij ali doktorat. 
 
Najprej nas je zanimalo, ali starši, ki so odgovarjali na vprašanja kadijo ali pijejo alkoholne 
pijače. Rezultati so prikazani v tabelah 19 (kajenje) in 20 (alkohol). Vidimo, da so med starši 
večinoma nekadilci (66,7 %). Nekaj je takšnih, ki kadi samo občasno oz. priložnostno (19,0 
%), 14,3 % vprašanih staršev pa je rednih kadilcev. 
 
Večina staršev pije alkoholne pijače (73,8 %), vendar samo občasno oz. priložnostno. Ostali 
alkoholnih pijač sploh ne pijejo (26,2 %). Med anketiranimi starši ni nobenega, ki bi 
alkoholne pijače pil redno. 
 
 



























V nadaljevanju so nas zanimale tudi gibalne/športne aktivnosti vprašanih staršev. Kot vidimo 
v tabeli 21, se pogostost ukvarjanja s športom med starši zelo razlikuje. Največ je takšnih, ki 
se s športom ukvarjajo 1-krat na teden (33,3 %). Sledijo jim tisti, ki se s športom ukvarjajo 2 
do 3-krat na teden (23,8 %) in tisti, ki se s športom ukvarjajo samo nekajkrat na leto (19,0 %). 
Dva starša (4,8 %) se s športom sploh ne ukvarjata, dva (4,8 %) pa se s športom ukvarjata 4 
do 6-krat na teden ali celo vsaki dan. 
 
Tabela 21 














Ali kadite?  N % 
Ne  28 66,7 
Občasno/priložnostno 8 19,0 
Redno  6 14,3 
skupaj  42 100,0 
Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek    
Ali pijete brezalkoholne pijače?  N % 
Ne  11 26,2 
Občasno/priložnostno 31 73,8 
Redno  0 0,0 
skupaj  42 100,0 
Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek    
Pogostost ukvarjanja s športom (starši) N % 
Nikoli  2 4,8 
Nekaj krat na leto 8 19,0 
Nekaj krat na mesec 4 9,5 
1-krat na teden  14 33,3 
2 do 3-krat na teden 10 23,8 
4 do 6-krat na teden 2 4,8 
Vsak dan 2 4,8 
Skupaj  42 100,0 
Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek    
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V tabeli 22 lahko vidimo, da običajna športna aktivnost, s katero se starši ukvarjajo, 
največkrat traja 30 do 60 min (65,0 %).  
 
Tabela 22 










Gibalne/športne aktivnosti, s katerimi se anketirani starši največkrat ukvarjajo, so 
predstavljene v tabeli 23. Vidimo, da starši največ kolesarijo (62,5 %), hitro hodijo (45,0 %) in 
tečejo (35,0 %). 12,5 % staršev tudi plava, hodi v fitnes, smuča ali deska in se ukvarja z 
aerobiko. Z ostalimi aktivnostmi se ukvarja manj staršev. 
 
Podobno so ugotavljali v svoji raziskavi, ki je obravnavala starše predšolskih otrok, tudi Zajec 
idr. (2010). Tudi oni ugotavljajo, da največ staršev med tednom kolesari (42,7 %), hitro hodi 


























Trajanje športne aktivnosti N % 
Manj kot 30 min 12 30,0 
30 do 60 min 26 65,0 
Več kot 60 min 2 5,0 
Skupaj  40 100,0 
Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek    
Vrsta gibalne/športne aktivnosti N % 
Kolesarjenje 25 62,5 
Hitra hoja 18 45,0 
Tek 14 35,0 
Planinarjenje 2 5,0 
Ples 4 10,0 
Tenis 0 0,0 
Košarka 0 0,0 
Plavanje (ne kopanje) 5 12,5 
Aerobika 5 12,5 
Fitnes 5 12,5 
Smučanje in deskanje na snegu 5 12,5 
Odbojka 1 2,5 
Nogomet 3 7,5 
Badminton 1 2,5 
Vodena vadba 1 2,5 
Namizni tenis 1 2,5 
Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek    
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Tabela 24 prikazuje športne pripomočke, ki jih imajo anketiranci doma. Vidimo, da so 
najpogostejši športni pripomočki kolesa (83,3 %), žoge (76,2 %), različni loparji (54,8 %) in 
rolarji oz. kotalke (45,2 %). Najmanj anketirancev ima doma snežno desko (7,1 %), tekaške 
smuči (2,4 %) in rolko (9,5 %). 
 
Podobno velja za domove po celotni Sloveniji. Zajec idr. (2010) ugotavljajo, da med številom 
športnih pripomočkov prevladujejo tudi žoge (79,6 %), kolesa (74,8 %) in loparji (63,5 %). 
 
Tabela 24 




















Starši so na 5-stopenjski lestvici ocenili tudi korist gibalne/športne aktivnosti za zdravje in 
razvoj njihovega otroka. Pri oceni je 1 pomenilo, da mu gibalna/športna aktivnost ne koristi 
in 5, da je zelo koristna. V tabeli 25 vidimo, da starši zelo visoko (4,93 od 5 točk) ocenjujejo 
















Športni pripomoček N % 
Žoge 32 76,2 
Kolo 35 83,3 
Rolarji, kotalke 19 45,2 
Rolka 4 9,5 
Skiro 12 28,6 
Pohodne palice 8 19,0 
Maska, plavuti 14 33,3 
Loparji (tenis, namizni tenis, badminton) 23 54,8 
Alpske smuči 15 35,7 
Snežna deska 3 7,1 
Tekaške smuči 1 2,4 
Sobno kolo, eliptični trenažer 11 26,2 
Fitnes naprava 10 23,8 
Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek    
Ocena koristi gibalne/športne dejavnosti za zdravje 
in razvoj otroka 
Povprečje Mediana Modus 
Standardni 
odklon 
Ali mislite, da je gibalna/športna dejavnost koristna 
za  zdravje in razvoj vašega otroka? 
4,93 5 5 0,261 
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Tako kot pri predšolskih otrocih, smo želeli ugotoviti tudi prehranjevalne navade njihovih 
staršev. Za ugotavljanje smo uporabili enak vprašalnik kot pri otrocih. V tabeli 26 vidimo, da 
večina staršev zajtrkuje vsakodnevno (66,7%) ali zelo pogosto (21,4 %). Tudi kosilo in večerjo 
imajo starši vsakodnevno ali pogosto. Dopoldansko in popoldansko malico pa ima največ 
staršev samo občasno (35,7 oz. 40,5 %). 
 
Tabela 26 
Prehrana staršev glede na vrsto in pogostost obroka 
Obrok 
Vsak dan 
(7 dni v tednu) 
Pogosto 
(4 -6 krat na teden) 
Občasno 
(1 -3 krat na teden) Nikoli  
N % N % N % N % 
Zajtrk 28 66,7 9 21,4 5 11,9 0 0,0 
Dopoldanska malica 10 23,8 13 31,0 15 35,7 4 9,5 
kosilo 37 88,1 3 7,1 2 4,8 0 0,0 
Popoldanska malica 5 11,9 16 38,1 17 40,5 4 9,5 




V tabeli 27 pa lahko vidimo, kje starši najpogosteje uživajo posamezne obroke. Vidimo, da 
imajo starši zajtrk (85,7 %), kosilo (59,5 %), popoldansko malico (73,8 %) in večerjo (92,9 %) 
najpogosteje doma. Le dopoldansko malico jih ima večina v službi (83,3 %). 
 
Tabela 27 
Prehrana staršev glede na kraj obroka 
Obrok 
Doma V službi V restavraciji Drugje ali ne je 
obroka 
N % N % N % N % 
Zajtrk 36 85,7 6 14,3 0 0,0 0 0,0 
Dopoldanska malica 4 9,5 35 83,3 0 0,0 3 7,1 
kosilo 25 59,5 17 40,5 0 0,0 0 0,0 
Popoldanska malica 31 73,8 4 9,5 0 0,0 7 16,7 




Tabela 28 prikazuje prehrano staršev glede na vrsto in pogostost posameznih živil. Vidimo, 
da starši sadje in zelenjavo uživajo pogosto. 31,0 % vprašanih sadje uživa vedno in kar 57,1 % 
jih sadje uživa pogosto. Še več jih vedno uživa zelenjavo (61,9 %). Pogosto zelenjavo uživa 
33,3 % vprašanih. Drugače je pri uživanju prigrizkov in hitre hrane, ki jih večina uživa samo 
občasno ali redko. Največ vprašanih različne prigrizke uživa občasno (61,9 %), hitro hrano pa 
jih največ uživa redko (52,4 %). 
Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek   




Prehrana staršev glede na vrsto in pogostost posameznih živil 
Živila 
vedno pogosto občasno redko nikoli 
N % N % N % N % N % 
sadje 13 31,0 24 57,1 4 9,5 1 2,4 0 0,0 
zelenjava 26 61,9 14 33,3 2 4,8 0 0,0 0 0,0 
Prigrizki (čips, čokolada, 
sladoled ...) 0 0,0 2 4,8 26 61,9 14 33,3 0 0,0 
Hitra hrana (pica, hamburger, 




Tabela 29 prikazuje še pogostost pitja in vrste pijač, ki jih anketirani starši pijejo. Razberemo 
lahko, da starši pijejo vodo večkrat dnevno (92,9 %). Nekaj krat na dan pijejo tudi naravni sok 












1 - krat na 
teden 
Manj kot 1 -
krat na teden 
Nikoli  
N % N % N % N % N % N % 
Naravni sok 1 2,4 5 11,9 13 31,0 9 21,4 13 31,0 1 2,4 
Negazirane brezalkoholne pijače 5 11,9 1 2,4 10 23,8 6 14,3 15 35,7 5 11,9 
Gazirane brezalkoholne pijače 0 0,0 1 2,4 3 7,1 4 9,5 22 52,4 12 28,6 




3.3 ANALIZA REZULTATOV VPRAŠALNIKA ZA RAVNATELJICO 
 
V nadaljevanju so predstavljeni še rezultati vprašalnika, ki ga je izpolnila ravnateljica 
ljutomerskega vrtca. S pomočjo odgovorov smo ocenili vsebinske, kadrovske, organizacijske 
in materialne dejavnike, ki so pomembni za izvajanje gibalnih/športnih aktivnosti v vrtcu 
Ljutomer. Posamezna vprašanja smo tekstovno predstavili in dobljene rezultate primerjali z 
vrtci iz celotne Slovenije. 
 
Vrtec Ljutomer je bil zgrajen leta 1971 in od takrat se na njem ni izvajalo bistvenih adaptacij. 
Vrtec nima posebnega prostora, ki bi bil namenjen izključno gibalnim/športnim dejavnostim. 
Notranje gibalne/športne aktivnosti zato redno izvajajo v igralnici, ki je velika 42 m2  in na 
hodnikih.  
 
Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek    
Legenda: N - število odgovorov; % - odstotek   
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Zajec idr. (2010), ki so podobno tematiko obravnavali na vzorcu 37 vrtcev iz celotne 
Slovenije, so ugotovili, da za razliko od Ljutomerskega, večina vrtcev (61,1 %) ima poseben 
prostor, ki je namenjen izključno gibalnim/športni dejavnostim.  
 
Kar se tiče zunanjih površin, uporabljajo v vrtcu Ljutomer okolico vrtca (brez igral), okolico 
vrtca (z igrali), urejeno zunanje igrišče (asfalt, umetna masa) in zunanje površine izven vrtca 
(travnik, gozd). Vse omenjene zunanje površine v vrtcu Ljutomer uporabljajo redno. 
 
Če primerjamo rezultate s tistimi, ki so jih predstavili Zajec idr. (2010), lahko ugotovimo, da v 
vrtcu Ljutomer za izvajanje gibalnih/športnih aktivnosti več uporabljajo okolico igrišča (brez 
igral) in predvsem zunanje površine izven vrtca (travniki, gozd). Rezultati vzorca vrtcev iz 
celotne Slovenije namreč kažejo, da le tretjina (33,3 %) vrtcev redno za izvajanje 
gibalnih/športnih aktivnosti uporablja okolico vrtca (brez igral) in samo 12,1 % jih za izvajanje 
takšnih aktivnosti uporablja zunanje površine izven vrtca (travniki, gozd). 
 
Čeprav imajo vsi vrtci, ki so jih v raziskavi zajeli Zajec idr. (2010) zunanje igrišče, jih več kot 
polovica nima več kot 5 zunanjih igral. V vrtcu Ljutomer jih imajo kar 17.  
 
Ravnateljica je na 5-stopenjski lestvici ocenila tudi količino posameznih športnih 
pripomočkov, ki jih imajo v vrtcu na voljo. Pri oceni je 1 pomenilo, da nimajo pripomočkov in 
5, da imajo pripomočkov dovolj. V tabeli 30 so predstavljene ocene ravnateljice vrtca 
Ljutomer in srednja vrednost ocene, ki so jo podali ravnatelji vrtcev iz celotne Slovenije 




Ocena količine športnih pripomočkov 
Športni pripomoček A B Športni pripomoček A B 
Žoge 4,67 5 Nizka gred 2,76 1 
Drobni ritmični pripomočki 4,58 5 Palice za hokej 2,72 1 
Obroči 4,49 5 Polivalentne blazine 2,69 5 
Avdio oprema 4,14 5 Talne oznake 2,63 1 
Trakovi 4,06 5 Mala prožna ponjava 2,59 1 
Kolebnice 4,05 5 Deske za ravnotežje 2,58 5 
Video oprema 3,94 5 Plezalna lestev 2,54 1 
Navadne blazine 3,74 2 Plezalna stena 2,46 1 
Baloni 3,70 5 Švedska skrinja 2,39 1 
Palice 3,49 5 Kotalke, rolerji 2,38 3 
Stožci 3,39 5 Letvenik 2,31 2 
Skiroji 3,35 5 Švedska klop 2,23 1 
Hodulje 3,19 5 Deske različnih širin 2,19 1 
Kolesa 3,14 2 Plezalna vrv 2,17 1 
Loparji 3,11 3 Mreže 2,08 1 
Kiji 3,06 3 Odskočna deska 1,89 1 
Elastična vrvica 3,03 5 Plezalni drog 1,89 1 
Padalo 3,00 5 Rolke 1,83 1 
Vrv 2,97 5 Alpske smuči 1,65 1 
Koš 2,86 5 Alpski čevlji 1,33 1 
Goli 2,86 2 Tekaške smuči 1,22 1 
Debele blazine 2,83 1 Tekaški čevlji 1,22 1 
 
 
Legenda: A - srednja vrednost ocene ravnateljev iz vrtcev celotne Slovenije (Zajec idr., 2010); 
    B - ocena ravnateljice vrtca Ljutomer   
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Vidimo, da so ocene zelo podobne. Kot v večini ostalih vrtcev, imajo tudi v Ljutomeru dovolj 
žog, ritmičnih pripomočkov, avdio opreme, kolebnic, stožcev, palic,... Zelo pa primanjkuje 
smučarske opreme, nekaterih gimnastičnih pripomočkov, plezalnih vrvi,... Za razliko od 
večine vrtcev iz raziskave, ki so jo opravili Zajec idr. (2010), v vrtcu Ljutomer primanjkuje 
predvsem navadnih blazin, koles, golov in debelih blazin. 
 
Poleg gibalnih/športnih dejavnosti, ki se izvajajo v vrtcu, ponujajo v vrtcu Ljutomer tudi dve 
neobvezni gibalni/športni dejavnosti. To sta planinski krožek in gibalne urice. 
 
Znotraj vrtca pa v vrtcu Ljutomer vsak dan izvajajo gibalno minuto in sprehode. 1-2 krat na 
teden izvajajo vadbeno uro, nekajkrat na leto športno dopoldne, trim stezo, izlet in 
orientacijski izlet, 1-krat na leto izvajajo gimnastične vaje, športno popoldne, tečaj rolanja, 
tečaj kolesarjenja, tečaj plavanja, letovanje in Zlati sonček. V vrtcu ne izvajajo zimovanja in 
taborjenja. 
 
Na vprašanje, ali so otroci v vrtcu po njihovem mnenju dovolj športno dejavni, je ravnateljica 
vrtca Ljutomer, podobno kot večina ravnateljev iz raziskave, ki so jo opravili Zajec idr. (2010), 
na 5-stopenjski lestvici podala oceno 4. Povprečna ocena ravnateljev je bila 4,11 točke. 
 
Ravnateljica je mnenja, da so vzgojitelji v vrtcu zelo dobro usposobljeni za izvajanje športno - 
vzgojnega procesa. Vseeno pa meni, da bi bilo za vodenje gibalno/športnih dejavnosti v vrtcu 
najprimerneje, če bi jih skupaj z vzgojitelji vodili športni pedagogi z usposobljenostjo za 
predšolsko vzgojo. V vrtcu Ljutomer, gibalne/športne aktivnosti vodijo vzgojitelji. Podobno je 
praktično po vseh vrtcih v Sloveniji (97,3 % - po raziskavi, ki so jo opravili Zajec idr. (2010)).  
 
Se pa vzgojitelji v Ljutomeru pogosteje strokovno izpopolnjujejo in izobražujejo na področju 
športa in gibanja, kot to počnejo njihovi kolegi v vrtcih, ki so jih obravnavali Zajec idr. (2010). 
Vzgojitelji v vrtcu Ljutomer se namreč izobraževanj na področju športa in gibanja udeležujejo 
večkrat na leto. Ostali večinoma vsakih nekaj let (59,5 %). 
 
Ravnateljica v vrtcu Ljutomer, tudi zelo podrobno pregleda ter analizira načrtovanje, 
izvajanje in realizacijo ciljev na področju gibalnih/športnih dejavnosti. 
 
 
3.4 PREVERJANJE HIPOTEZ 
 
H1: Otroci v vrtcu Ljutomer, katerih starši so bolj gibalno/športno dejavni, so tudi sami 
gibalno/športno dejavnejši. 
 
Povezavo med gibalno/športno dejavnostjo med starši in njihovimi otroki, smo preverjali z 
uporabo Pearsonovega koeficienta korelacije. Za primerjavo smo uporabili vprašanji o 








Povezanost gibalnih/športnih aktivnosti otrok in njihovih staršev 





Pogostost ukvarjanja s športom - STARŠI vs 





Iz tabele 31 lahko ugotovimo, da ni statistično pomembne povezanosti med pogostostjo 
ukvarjanja z gibalnimi/športnimi aktivnostmi staršev in njihovih otrok. Hipoteze H1, ki trdi, 
da so otroci v vrtcu Ljutomer, katerih starši so bolj gibalno/športno dejavni, tudi sami 
gibalno/športno dejavnejši, ne moremo potrditi. 
 
 
H2: Otroci v vrtcu Ljutomer se bolj zdravo prehranjujejo, če se zdravo prehranjujejo tudi 
njihovi starši. 
 
Tudi povezavo med načinom prehranjevanja med otroci in njihovimi starši smo preverjali s 
pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije. Za primerjavo smo uporabili pogostost 
uživanja sadja, zelenjave, prigrizkov in hitre hrane. 
 
Tabela 32 
Povezanost med prehranjevalnimi navadami otrok in njihovih staršev 





Pogostost uživanja sadja - STARŠI vs 
Pogostost uživanja sadja - OTROCI 
0,620 0,000** 
Pogostost uživanja zelenjave - STARŠI vs 
Pogostost uživanja zelenjave - OTROCI 
0,452 0,003* 
Pogostost uživanja prigrizkov - STARŠI vs 
Pogostost uživanja prigrizkov - OTROCI 
0,475 0,001* 
Pogostost uživanja hitre hrane - STARŠI vs 





Iz tabele 32 lahko ugotovimo, da obstaja statistično pomembna povezava med pogostostjo 
uživanja sadja, zelenjave, prigrizkov in hitre hrane staršev in njihovih otrok. Hipotezo H2, ki 
trdi, da se otroci v vrtcu Ljutomer bolj zdravo prehranjujejo, če se zdravo prehranjujejo tudi 
njihovi starši, lahko v celoti potrdimo. 
 
H3: Otroci iz vrtca Ljutomer se pogosteje ukvarjajo z neorganiziranimi oblikami 
gibalne/športne dejavnosti v primerjavi s slovenskim povprečjem. 
 
Hipotezo smo preverjali s pomočjo t-testa za en vzorec, saj smo primerjali izbrano povprečje 
z dejanskim povprečjem iz naše populacije. Za primerjavo smo izbrali povprečni čas, ki ga 
otroci namenijo ukvarjanju z neorganizirano gibalno/športno dejavnostjo. Zajec idr. (2010) v 
svoji raziskavi, ki je narejena na reprezentativnem vzorcu otrok iz celotne Slovenije, 
ugotavljajo, da otroci v povprečju med tednom namenijo neorganiziranim gibalno/športnim 
aktivnostim 450 minut ali 90 minut na dan.  
 
Legenda: Statistične pomembnosti na ravni 5 % tveganja (p≤0,05) so označene z *.    
















T - test za en vzorec 
  




Čas v minutah -4,238 41 0,000 
 
Kot lahko vidimo v tabeli 34, nam t-test pove, da sicer obstaja statistično pomembna razlika 
med našim in testnim povprečjem 450 min, vendar je naše povprečje statistično pomembno 
manjše. 
 
Hipotezo H3, ki trdi, da se otroci iz vrtca Ljutomer pogosteje ukvarjajo z neorganiziranimi 




H4: Organizacija gibalne/športne dejavnosti otrok v vrtcu Ljutomer se ne razlikuje v 
primerjavi z drugimi vrtci v Sloveniji. 
 
Hipotezo H4 bomo preverili opisno, s primerjavo odgovorov, ki jih je podala ravnateljica 
vrtca Ljutomer s tistimi, ki so jih podali ravnatelji vrtcev iz celotne Slovenije (Zajec idr., 2010).  
 
Ugotavljamo, da v vrtcu Ljutomer izvajajo enake gibalne/športne vsebine, kot v ostalih vrtcih 
po Sloveniji. Zelo podobna je tudi pogostost njihovega izvajanja. V obeh primerih 
vsakodnevno ali vsaj 1-2 krat tedensko izvajajo vadbeno uro, gibalno minuto in sprehode. 
Ostale dejavnosti pa večina vrtcev po Sloveniji, tudi ljutomerski, izvajajo nekajkrat na leto ali 
vsaj 1-krat na leto. V vrtcu Ljutomer ne izvajajo zimovanja in taborjenja. Tudi velika večina 
ostalih vrtcev (več kot 70 %) teh dejavnosti ne izvaja. 
 
Hipotezo H4, ki trdi, da se organizacija gibalne/športne dejavnosti otrok v vrtcu Ljutomer ne 





Legenda: N - število odgovorov   
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H5: Materialni pogoji za gibalno/športno dejavnost otrok v vrtcu Ljutomer so boljši v 
primerjavi z drugimi vrtci v Sloveniji. 
 
Hipotezo smo preverjali s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce. Izračunali smo t-test, ki 
primerja ocene količine športnih pripomočkov ravnateljice v vrtcu Ljutomer z ocenami, ki so 











Ocene  - Ljutomer 44 2,86 1,875 0,283 
Ocene - slovensko 
povprečje 













0,067 43 0,947 
 
 
Kot vidimo v tabeli 36, nam t-test pove, da ne obstajajo statistično pomembne razlike v oceni 
količine športnih pripomočkov med ravnateljico v vrtcu Ljutomer in slovenskim povprečjem. 
 
Hipotezo H5, ki trdi, da so materialni pogoji za gibalno/športno dejavnost otrok v vrtcu 
Ljutomer boljši v primerjavi z drugimi vrtci v Sloveniji, v celoti zavračamo.  
 
 
3.5 RAZPRAVA  
 
Namen diplomskega dela je bil analizirati stanje gibalnih/športnih dejavnosti in 
prehranjevalnih navad otrok, ki obiskujejo vrtec Ljutomer in njihovih staršev. V raziskavi smo 
zajeli 42 staršev in njihovih otrok. 
 
Največ obravnavanih staršev je imela končano visoko strokovno šolo ali univerzo (45,2 %) ali 
končano 4 ali 5-letno srednjo šolo (35,7 %). Ta podatek je po našem mnenju pomemben, saj 
številne raziskave potrjujejo povezavo med izobrazbo staršev in mnenjem, ki ga imajo o 
gibalnih/športnih dejavnostih. Nezanemarljiva je tudi povezava med izobrazbo staršev in 
njihovimi dohodki, ki so tudi lahko pomemben dejavnik pri otrokovi gibalno/športni 
Legenda: N - število odgovorov   
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dejavnosti (Tušak idr., 2003). Zajec idr. (2010) navajajo, da je najpogostejša izobrazba staršev 
v njihovi raziskavi končana 4 ali 5 letna srednja šola. To se delno ujema z našimi rezultati. 
 
Ugotavljamo, da je večina staršev, ki so sodelovali v naši raziskavi, nekadilcev (66,7 %). 
Alkoholne pijače jih večina pije občasno oz. priložnostno (73,8 %). Skrbi nas dejstvo, da so 
rezultati pokazali, da veliko obravnavanih staršev občasno pije alkoholne pijače. Tudi 
odstotek tistih, ki redno ali občasno kadijo se nam zdi prevelik (33,3 %). Rezultati, ki so jih za 
celotno Slovenijo predstavili Zajec idr. (2010) namreč kažejo, da občasno alkoholne pijače 
pije 39,1 % obravnavanih staršev, redno ali občasno pa kadi 23,4 % obravnavanih staršev. V 
vsakem primeru pa gre za previsoke odstotke, saj raziskave dokazujejo močan vpliv staršev 
na pogostost pitja alkoholnih pijač in kajenja njihovih otrok.  
 
Količina gibalnih/športnih aktivnosti se med obravnavanimi starši zelo razlikuje. Večina se jih 
s športom ukvarja samo 1-krat na teden (33,3 %) ali 2 do 3-krat na teden (23,8 %). Običajno 
športna aktivnost traja 30 do 60 min. Največkrat kolesarijo (42,7 %), hitro hodijo (29,2 %) ali 
tečejo (29,0 %). Podobno v svoji raziskavi ugotavlja tudi Kropejeva (2001), ki navaja, da se 
večina staršev s športom ukvarja vsaj 1-krat na teden. Erjavčeva (2010) je podala enake 
ugotovitve našim. Ugotavlja namreč, da je največ staršev športno aktivnih 1-krat tedensko, 
sledijo pa jim tisti, ki se s športom ukvarjajo 2 do 3-krat na teden. Kot najpogostejšo 
aktivnost navaja hojo in kolesarjenje. Tudi Fekonjeva (2013), ki je raziskovala gibalne/športne 
dejavnosti predšolskih otrok na Ptuju, je ugotovila, da starši največ kolesarijo, hodijo in 
tečejo. Mislimo, da tudi na izbiro športne dejavnosti staršev močno vpliva izbira dejavnosti, 
ki jo imajo na voljo blizu doma. Vidimo, da se starši največ ukvarjajo s športnimi dejavnostmi, 
ki jih lahko izvajajo sami, brez posebnih pripomočkov. 
 
Zanimivo je, da je večina staršev zelo visoko (4,93 od 5 točk) ocenila korist gibalne/športne 
dejavnosti na zdravje in razvoj otroka. Čeprav se zavedajo, da je gibalna/športna dejavnost 
koristna za zdravje in razvoj njihovih otrok, jih pogosto ne vključujejo v organizirane  oblike 
športnih aktivnosti. Tudi neorganizirana gibalna/športna dejavnost otrok je prenizka. 
Verjetno je stanje povezano tudi z mnenjem staršev o zadostni količini gibalne/športne 
dejavnosti. Številne raziskave namreč kažejo, da starši pogosto ocenjujejo, da so njihovi 
otroci dovolj gibalno/športno aktivni. Zajčeva (2009) ugotavlja, da kljub nedoseganju 
minimalnih standardov gibalnih/športnih aktivnosti, večina staršev ocenjuje, da so njihovi 
otroci dovolj gibalno/športno aktivni. Mislimo, da bi starši morali biti bolje informirani glede 
primernih količin in intenzivnosti vadbe njihovih otrok. 
 
Ugotovili smo, da je 90,5 % staršev ocenilo, da njihovi otroci večino prostega časa preživijo 
gibalno/športno aktivno. Samo 9,5 % jih ocenjuje, da je prevladujoči način preživljanja 
prostega časa neaktiven. Podobno so ugotavljali tudi Zajec idr. (2010), ki so prav tako 
ugotovili, da večina staršev (74,2 %)  ocenjuje, da njihovi otroci prosti čas preživljajo 
gibalno/športno aktivno.  
 
Raziskava je pokazala, da je več kot polovica otrok v vrtcu Ljutomer (57,1 %) neorganizirano 
gibalno/športno aktivna več kot 5-krat na teden, in da nobeden izmed otrok ni popolnoma 
gibalno/športno neaktiven. Ugotavljamo tudi, da 47,6 % neorganiziranih gibalno/športnih 
aktivnosti traja več kot 60 min. Največ otroci tekajo in se lovijo (85,7 %), se igrajo z žogo 
(81,0 %) in kolesarijo (61,9 %). Kot smo pričakovali, se največ otrok (61,9 %) z 
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neorganiziranimi oblikami gibalnih/športnih aktivnosti ukvarja tako samostojno, kot tudi v 
krogu družine in prijateljev.  
 
Samo slaba tretjina (31,0 %) obravnavanih otrok je poleg neorganiziranih gibalnih/športnih 
dejavnosti vključena tudi v organizirano obliko vadbe. Večina teh (61,5 %) je vključena v 
krožek v vrtcu, ki ga vodijo vzgojiteljice. Zelo malo jih obiskuje dejavnosti v športnih klubih ali 
društvih, ki bi bile vodene s strani športnih strokovnjakov. Obravnavani otroci se kot 
organizirane vadbe najpogosteje ukvarjajo z gibalnimi/športnimi aktivnostmi kot so igre z 
žogo (38,5 %), judo (23,1 %), ples (15,4 %) in splošna vadba (15,4 %). Mislimo, da na izbiro 
organizirane gibalne/športne dejavnosti močno vpliva izbira dejavnosti, ki je na določenem 
območju na voljo.  
 
Ugotavljamo, da gibalna/športna dejavnost obravnavanih staršev, ni statistično pomembno 
povezana z gibalno/športno dejavnostjo njihovih otrok. Sami smo pričakovali drugačne 
rezultate, saj številne opravljene raziskave, ki so obravnavale podobno povezavo kažejo, da 
gibalne/športne navade staršev pomembno vplivajo na gibalne/športne navade njihovih 
otrok. Kropejeva in Videmškova (2001) sta ugotovili, da se otroci zgledujejo po svojih starših, 
ki tako neposredno vplivajo tudi na njihovo gibalno/športno aktivnost. Kot pomembne 
dejavnike navajata pozitiven odnos staršev do gibalnih/športnih aktivnosti, aktivno 
preživljanje prostega časa in količino ukvarjanja staršev z gibalnimi/športnimi aktivnostmi. 
Tudi Zajec idr. (2010) ki so podobno povezavo ugotavljali na reprezentativnem vzorcu otrok 
in staršev iz celotne Slovenije, so potrdili statistično pomembno povezanost med 
gibalno/športno dejavnostjo staršev in gibalno/športno dejavnostjo njihovih otrok. 
 
Prav tako ugotavljamo, da se otroci iz vrtca Ljutomer redkeje ukvarjajo z neorganiziranimi 
oblikami gibalnih/športnih aktivnosti v primerjavi s slovenskim povprečjem. Takšni rezultati 
se nam zdijo zaskrbljujoči, saj kot smo že omenili, samo slaba tretjina obravnavanih otrok 
obiskuje tudi organizirane oblike gibalnih/športnih aktivnosti. Razlogi za majhno 
gibalno/športno aktivnost obravnavanih otrok so lahko različni. Veliko staršev, ki živijo na 
podeželju, kot enega izmed poglavitnih razlogov, da otroci niso vključeni v nobeno 
organizirano športno aktivnost navaja prevelike razdalje do same aktivnosti (Modic, 2015). 
Veliko jih je tudi mnenja,  da je ponudba organiziranih gibalnih/športnih aktivnosti 
premajhna (Hvalec, 2010). Nekateri avtorji kot razlog neukvarjanja z gibalnimi/športnimi 
aktivnostmi navajajo tudi previsoke stroške. Kot razlog za majhno aktivnost, ko govorimo o 
neorganiziranih gibalno/športnih aktivnostih, vidimo tudi v majhni aktivnosti samih staršev. 
 
Ocenili smo tudi vsebinske, kadrovske, organizacijske in materialne dejavnike, ki so 
pomembni za izvajanje gibalnih/športnih aktivnosti v vrtcu Ljutomer. Ugotavljamo, da se 
organizacija gibalnih/športnih aktivnosti v vrtcu Ljutomer ne razlikuje v primerjavi z drugimi 
vrtci v Sloveniji. V vrtcu Ljutomer izvajajo enake gibalne/športne vsebine, kot v ostalih vrtcih 
po Sloveniji. Zelo podobna je tudi pogostost njihovega izvajanja. Podobno ugotavljamo tudi 
za materialne pogoje, ki so v vrtcu Ljutomer podobni kot v ostalih vrtcih v Sloveniji.  
 
Podobno kot starši, tudi ravnateljica ocenjuje, da so otroci v vrtcu dovolj športno dejavni (4 
točke od 5). Kot zelo dobro ocenjuje tudi usposobljenost vzgojiteljic za izvajanje športno-
vzgojnega procesa. Kljub temu pa meni, da bi bilo za vodenje gibalno/športnih dejavnosti v 
vrtcu najprimerneje, če bi jih skupaj z vzgojitelji vodili športni pedagogi z usposobljenostjo za 
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predšolsko vzgojo. Trenutno gibalne/športne aktivnosti vodijo vzgojitelji, tako kot praktično 
po vseh vrtcih v Sloveniji. Takšno mnenje ravnateljice se nam zdi zelo pozitivno, saj smo tudi 
sami mnenja, da bi bilo primerno že v vrtcih vpeljati gibalne/športne dejavnosti pod 
vodstvom športnega pedagoga z usposobljenostjo za predšolsko vzgojo. Razveseljuje nas 
tudi podatek, da se vzgojitelji v vrtcu Ljutomer večkrat na leto udeležujejo izobraževanj na 
področju športa in gibanja. 
 
Poleg gibalnih/športnih aktivnosti so nas zanimale tudi prehranjevalne navade otrok v vrtcu 
Ljutomer. Ugotovili smo, da je prehrana otrok zelo vezana na vrtec. Menimo, da je tudi to 
eden od razlogov, da otroci obroke uživajo dosti bolj redno in jih ne izpuščajo kot njihovi 
starši. Ugotavljamo, da imajo skoraj vsi obravnavani otroci pogosto ali vsakodnevno vsaj 5 
obrokov. Prav tako skoraj vsi dopoldansko malico in kosilo pojejo v vrtcu. Polovica jih v vrtcu 
tudi zajtrkuje. Popoldansko malico in večerjo jih večina poje doma. Starši razen dopoldanske 
malice, ki jo običajno pojejo v službi, večino obrokov zaužijejo doma. Ugotavljamo, da starši 
pogosto izpustijo dopoldansko malico (35,7 %) in popoldansko malico (40,5 %). Ostale 
obroke tudi starši zaužijejo dokaj redno. 
 
Potrjujemo ugotovitve številnih drugih avtorjev (npr. Zajec idr., 2010; Fekonja, 2013), ki 
ugotavljajo, da se otroci bolj zdravo prehranjujejo, če se zdravo prehranjujejo tudi njihovi 
starši. Mi smo za primerjavo uporabili pogostost uživanja sadja, zelenjave, prigrizkov in hitre 
hrane. V vseh primerih smo ugotovili, da obstaja statistično pomembna povezava med 
uživanjem omenjenih živil. Tako večina staršev (57,1 %) kot tudi večina otrok (54,8 %) sadje 
uživa pogosto. Zelenjavo večina staršev (61,9 %) uživa vedno, večina otrok (52,4 %) pa 
pogosto. Ravno nasprotna pa je situacija, ko govorimo o prigrizkih in hitri hrani. Tako večina 
staršev (61,9 %) kot tudi večina otrok (57,1 %) prigrizke uživa samo občasno. Hitro hrano pa 
starši in otroki uživajo redko (52,4 oz. 54,8 %). Tudi pri pitju brezalkoholnih pijač so navade 
otrok zelo podobne tistim, ki jih imajo tudi njihovi starši. Starši najpogosteje pijejo vodo, 
najmanj pa gazirane brezalkoholne pijače. Enako velja za otroke, ki jih kar 59,5 % gaziranih 
brezalkoholnih pijač sploh ne pije. Tudi Zajec idr. (2010) so ugotovili podobne vzorce 





















V diplomski nalogi smo analizirali stanje na področju gibalnih/športnih dejavnosti otrok, ki 
obiskujejo vrtec v Ljutomeru. Poleg gibalnih/športnih dejavnosti smo analizirali tudi njihove 
prehranjevalne navade. Ocenili smo  materialne in organizacijske dejavnike, ki vplivajo na 
gibalno/športno dejavnost v ljutomerskem vrtcu.  
 
Podatke za analizo smo pridobili s pomočjo anketnih vprašalnikov, na katere so odgovarjali 
starši predšolskih otrok in ravnateljica vrtca. Starši so ločeno odgovarjali na vprašalnik, ki je 
obravnaval gibalno/športno aktivnost in prehranjevalne navade njihovih otrok ter na 
vprašalnik, ki je obravnaval njihove gibalne/športne aktivnosti in prehranjevalne navade. 
Vzorec je zajemal 42 staršev otrok, starih od 1 do 6 let. Ravnateljica je odgovorila na 
vprašalnik o materialnih, kadrovskih, organizacijskih in vsebinskih dejavnikih 
gibalnih/športnih aktivnosti v vrtcu Ljutomer. 
 
Ugotavljamo, da je večina otrok v vrtcu Ljutomer neorganizirano gibalno/športno aktivnih 
več kot 5-krat na teden. Običajno takšna aktivnost traja več kot 60 minut. Najpogosteje 
otroci tekajo in se lovijo, se igrajo z žogo ali kolesarijo. Velika večina se jih z gibalno/športno 
aktivnostjo ukvarja tako samostojno, kot tudi v krogu družine in prijateljev. 
 
V vrtcu Ljutomer je samo slaba tretjina otrok vključenih tudi v organizirano obliko vadbe. 
Večina teh je vključena v krožek v vrtcu, ki ga vodijo vzgojiteljice. Zelo malo jih obiskuje 
dejavnosti v športnem klubu ali društvu, ki bi bile vodene s strani športnega strokovnjaka. 
Največ se otroci organizirano ukvarjajo z igrami z žogo, judom, plesom in splošno vadbo. 
 
Ugotavljamo, da gibalna/športna dejavnost staršev, ni povezana z gibalno/športno 
dejavnostjo njihovih otrok. Menimo, da bi bilo smiselno hipotezo preveriti na večjem vzorcu, 
saj številne druge raziskave ugotavljajo nasprotno. 
 
Prav tako ugotavljamo, da se otroci iz vrtca Ljutomer redkeje ukvarjajo z neorganiziranimi 
oblikami gibalnih/športnih aktivnosti v primerjavi s slovenskim povprečjem. Enega izmed 
možnih razlogov za takšne rezultate vidimo tudi v majhni aktivnosti samih staršev. 
 
Potrjujemo tudi tezo, da se organizacija gibalnih/športnih aktivnosti v vrtcu Ljutomer ne 
razlikuje v primerjavi z drugimi vrtci v Sloveniji. V vrtcu Ljutomer izvajajo enake 
gibalne/športne vsebine, kot v ostalih vrtcih po Sloveniji. Zelo podobna je tudi pogostost 
njihovega izvajanja.  
 
Na področju prehranjevalnih navad otrok v vrtcu Ljutomer ugotavljamo, da je prehrana otrok 
zelo vezana na vrtec, saj jih veliko v vrtcu zaužije od 3 od 5 obrokov v dnevu. Prav zato smo 
mnenja, da bi bilo potrebno posvetiti več strokovne pozornosti prehrani v slovenskih  vrtcih. 
 
Potrjujemo tudi ugotovitve drugih avtorjev, da se otroci bolj zdravo prehranjujejo, če se 
zdravo prehranjujejo tudi njihovi starši. Ugotovili smo, da otroci staršev, ki zaužijejo veliko 
sadja in zelenjave tudi sami pogosteje uživajo sadje in zelenjavo. Nasprotno velja pri analizi 
uživanja prigrizkov in hitre hrane. Otroci staršev, ki redko uživajo prigrizke in hitro hrano tudi 
sami redko uživajo prigrizke in hitro hrano. 
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Dejstvo je, da imajo gibalne/športne dejavnosti v povezavi z načinom prehranjevanja zelo 
velik vpliv na zdravje in razvoj naših otrok. Kot kaže naša pa tudi številne druge raziskave s 
podobno tematiko, se starši in delavci v vrtcih tega zavedajo. Vseeno pa ugotavljamo, da so 
naši otroci premalo gibalno/športno dejavni. Sami vidimo problem v prenizki izobraženosti 
na področju športa med starši in vzgojitelji.  
 
Glede na ugotovitve predlagamo, da se v delo vrtca vključi tudi športni pedagog, ki naj bo 
posebej usposobljen za predšolsko športno vzgojo. V redni program vrtca se naj vpelje 
dodatne ure, namenjene izključno strokovno vodenim gibalno/športnim dejavnostim. 
Predlagamo boljše sodelovanje med vrtcem in športnimi klubi ali društvi v kraju, saj bi tako 
zagotovili večjo aktivnost otrok izven vrtca. Odgovorni za sestavo jedilnikov, naj še naprej 
sodelujejo s strokovnjaki, posebej usposobljenimi za prehrano predšolskih otrok. Dodatno se 
naj na področju športne vzgoje in prehrane predšolskih otrok, izobražujejo tudi vzgojitelji v 
vrtcu. Več pozornosti se naj nameni tudi izobraževanju staršev. Predlagamo kratka 
izobraževanja, ki naj bodo organizirana s strani vrtca in jih izvedejo strokovnjaki na področju 
športa in prehrane. Priporočamo organizacijo prireditev, na katerih bi zbirali prostovoljne 
prispevke, ki bi jih namenili nakupu športnih pripomočkov. 
 
 
Iz naših rezultatov in ugotovitev bodo lahko izhajali tudi drugi, ki bodo obravnavali podobno 
tematiko. Za boljše rezultate naj bodo nadaljnje raziskave izvedene na večjem vzorcu 
predšolskih otrok. Predlagamo primerjavo gibalnih/športnih aktivnosti med otroci, ki 
obiskujejo vrtec in med tistimi, ki vrtca ne obiskujejo. Anketirance bi lahko obravnavali tudi 
ločeno po spolu ali glede na to, če prihajajo iz mesta ali podeželja. 
 
 
Diplomsko delo je namenjeno vsem, ki bodo nadaljevali raziskave na tem področju. Prav tako 
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Sem Nuša Štefančič, študentka 3. letnika Fakultete za šport v Ljubljani. Pri predmetu Elementarna športna 
vzgoja pripravljam diplomsko delo z naslovom: Gibalne/športne dejavnosti in prehranjevalne navade 
predšolskih otrok v vrtcu Ljutomer. 
 
Pred vami je anketni vprašalnik s pomočjo katerega bom prišla do ključnih ugotovitev. Prosim vas, da anketni 
vprašalnik rešite in mi s tem pomagate pri izdelavi diplomske naloge.  
Anketa je anonimna, podatki bodo uporabljeni zgolj v študijske namene. 
Vprašanja v nadaljevanju so vezana na Vašega otroka. 
 
Hvala za sodelovanje! 
 
GIBALNA/ŠPORTNA AKTIVNOST OTROK: 
 
1. Spol otroka (obkrožite):  a)  M  b)  Ž 
 
 
2. Leto rojstva (vpišite): __________   
 
 
3. Menite, da je Vaš otrok dovolj gibalno/športno dejaven (1 - premalo dejaven, 5 -  zelo dejaven)? 
 
1 2 3 4 5 
 
4. Kako bi ocenili telesno pripravljenost Vašega otroka (1 - zelo slaba, 5 - zelo dobra)? 
 
1 2 3 4 5 
 
5. Kako bi ocenili telesno težo Vašega otroka (obkrožite)? 
 
a) premajhna          b) primerna          c) prevelika 
 
6. Kako bi ocenili prevladujoči način preživljanja prostega časa Vašega otroka (obkrožite)? 
 
 a) večinoma gibalno/športno neaktivno (gledanje TV, igranje računalnik,...) 
 b) večinoma gibalno/športno aktivno (sprehodi, kolesarjenje, igre z žogo,...) 
 
7. Kolikokrat na teden je Vaš otrok gibalno/športno aktiven (neorganizirano - brez strokovnega vodstva)? 
 
 a) 0 - krat   b) 1 do 3 - krat    c) 4 - 5 - krat    d) več kot 5 - krat 
 
8. Koliko časa običajno traja takšna gibalna/športna aktivnost? 
 
 a) manj kot 30 min   b) 30 do 60 min    c) več kot 60 min     
 
9. S kom jo Vaš otrok izvaja? ( možnih je več odgovorov) 
 
 a) sam 
 b) v krogu družine 




10. S katero gibalno/športno aktivnostjo se Vaš otrok v prostem času največkrat ukvarja (brez 
strokovnega vodstva)? Možnih je več odgovorov. 
 
 a) teki, lovljenja   e) plesne dejavnosti  
 b) kolesarjenje   f) plavanje - igre v vodi 
 c)  igre z žogo   g) smučanje 
 d) rolanje   h) drugo: _____________________ 
 
 
11. Ali Vaš otrok obiskuje kakšno obliko organizirane vadbe? 
 
 a) da   b ne 
 
12. Kako je ta oblika organizirana? 
 
 a) kot krožek v vrtcu 
 b) kot dejavnost v klubu/društvu 
 
13. Kdo vodi organizirano vadbo? 
 
 a) strokovnjak/-inja na področju športa 
 b) vzgojitelj/-ica v vrtcu 
 
13. Katero izmed naštetih aktivnosti Vaš otrok obiskuje? 
 
 a) atletika   e) gimnastika  
 b) ples    f) splošna vadba 




PREHRANJEVALNE NAVADE OTROK: 
 
14. Prehrana otroka glede na vrsto obroka: 




(7 dni v tednu) 
Pogosto 
(4 - 6 krat na 
teden) 
Občasno 
(1 - 3 krat na 
teden) 
nikoli 
ZAJTRK     
DOPOLDANSKA MALICA     
KOSILO     
POPOLDANSKA MALICA     
VEČERJA     
 
 
15. Prehrana otroka glede  na kraj obroka: 
S križcem označite najpogostejši kraj posameznega obroka  Vašega otroka.  
 
Obrok Doma V vrtcu V restavraciji Drugje ali ne je obroka 
ZAJTRK     
DOPOLDANSKA MALICA     
KOSILO     
POPOLDANSKA MALICA     







16. Prehrana otroka glede  na vrsto in pogostost posameznih živil: 
S križcem označite pogostost posameznih živil, ki se znajdejo na jedilniku Vašega otroka.  
 
Živila vedno pogosto občasno redko nikoli 
Sadje      
Zelenjava      
Prigrizki (čips, čokolada, sladoled,...)      
Hitra hrana(pica, hamburger, kebab,...)      
 
 
17. Pogostost pitja in vrsta pijače Vašega otroka: 















Naravni sok       
Negazirane brezalkoholne pijače       
Gazirane brezalkoholne pijače       
Voda       
 
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem! 
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1. Vaš spol (obkrožite):  a)  M  b)  Ž 
 
 
2. Leto rojstva: ________________ 
 
 
2. Vaša izobrazba (obkrožite): 
 
 a) osnovna šola   d) višja strokovna šola 
 b) 2 ali 3 letna poklicna šola e) visoka strokovna šola ali univerza 
 c) 4 ali 5 letna srednja šola f) magisterij ali doktorat 
 
3. Ali kadite? 
 
 a) ne  b) občasno/priložnostno  c) redno 
 
4. Ali pijete alkoholne pijače? 
 
 a) ne  b) občasno/priložnostno  c) redno 
 
5. Kako pogosto se ukvarjate s športom? 
 
 a) nikoli    e) 2 do 3-krat na teden 
 b) nekajkrat na leto  f) 4 do 6- krat na teden 
 c) nekajkrat na mesec  g) vsak dan 
 d) 1-krat na teden 
 
 
6. Koliko časa običajno traja gibalna/športna aktivnost s katero se ukvarjate? 
 
 a) manj kot 30 min   b) 30 do  60 min    c) več kot 60 min 
 
7. S katero gibalno/športno aktivnostjo se največkrat ukvarjate? Možnih je več odgovorov. 
 
 a) kolesarjenje   h) plavanje (ne kopanje)  
 b) hitra hoja   i) aerobika 
 c)  tek    j) fitnes 
 d) planinarjenje   k) smučanje in deskanje na snegu 
 e) ples    l) odbojka 
 f) tenis    m) nogomet 











8. Katere športne pripomočke imate doma? Možnih je več odgovorov. 
 
 a) žoge    h) loparji (tenis, badminton, namizni tenis)  
 b) kolo    i) alpske smuči 
 c)  rolarji, kotalke  j) snežna deska 
 d) rolka    k) tekaške smuči 
 e) skiro    l) sobno kolo, eliptični trenažer 
 f) pohodne palice   m) fitnes naprava 
 g) maska, plavuti   n) drugo:_________________ 
 
9. Ali mislite, da je gibalna/športna dejavnost koristna za zdravje in razvoj Vašega otroka? 
Ocenite od 1 (mu ne koristi) do 5 (je zelo koristno). 
 







10. Vaša prehrana glede na vrsto obroka: 




(7 dni v tednu) 
Pogosto 
(4 - 6 krat na 
teden) 
Občasno 
(1 - 3 krat na 
teden) 
nikoli 
ZAJTRK     
DOPOLDANSKA MALICA     
KOSILO     
POPOLDANSKA MALICA     
VEČERJA     
 
 
11. Vaša prehrana glede  na kraj obroka: 
S križcem označite najpogostejši kraj posameznega obroka.  
 
Obrok Doma V službi V restavraciji Drugje ali ne jem obroka 
ZAJTRK     
DOPOLDANSKA MALICA     
KOSILO     
POPOLDANSKA MALICA     
VEČERJA     
 
 
12. Vaša prehrana glede  na vrsto in pogostost posameznih živil: 
S križcem označite pogostost posameznih živil, ki se znajdejo na Vašem jedilniku.  
 
Živila vedno pogosto občasno redko nikoli 
Sadje      
Zelenjava      
Prigrizki (čips, čokolada, sladoled,...)      











13. Pogostost pitja in vrsta pijače, ki jo pijete: 














Naravni sok       
Negazirane brezalkoholne pijače       
Gazirane brezalkoholne pijače       
Voda       
 




6.3 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA RAVNATELJICO 
 
ANKETNI VPRAŠALNIK 




Sem Nuša Štefančič, študentka 3. letnika Fakultete za šport v Ljubljani. Pri predmetu Elementarna športna 
vzgoja pripravljam diplomsko delo z naslovom: Gibalne/športne dejavnosti in prehranjevalne navade 
predšolskih otrok v vrtcu Ljutomer. 
 
Pred vami je anketni vprašalnik s pomočjo katerega bom prišla do ključnih ugotovitev. Prosim vas, da anketni 
vprašalnik rešite in mi s tem pomagate pri izdelavi diplomske naloge.  
Vprašanja v nadaljevanju so vezana na materialne, kadrovske, organizacijske in vsebinske dejavnike v vrtcu. 
Hvala za Vaše odgovore! 
 
1. Leto izgradnje vrtca: __________________ 
 
2. Leto zadnje adaptacije:_________________   
 
3. Ali imate v Vašem vrtcu poseben prostor (športna igralnica), ki je  namenjen izključno gibalnim/ 
športnim dejavnostim? 
 
a) da    b) ne 
 











V športni igralnici da          ne redko          pogosto         redno kvadratura [m
2
]: 
V večnamenskem prostoru da          ne redko          pogosto         redno kvadratura [m
2
]: 
V igralnici da          ne redko          pogosto         redno kvadratura [m
2
]: 
Na hodniku da          ne redko          pogosto         redno kvadratura [m
2
]: 




5. Katere zunanje površine uporabljajo vaši zaposleni za izvajanje  gibalne/športne vadbe, kako pogosto 










Okolica vrtca (brez igral) da          ne redko          pogosto         redno kvadratura [m
2
]: 
Okolica vrtca (z igrali) da          ne redko          pogosto         redno kvadratura [m
2
]: 
Urejeno zunanje igrišče 
(asfalt, umetna masa) 
da          ne redko          pogosto         redno kvadratura [m
2
]: 
Zunanje površine izven 
vrtca (travnik, gozd) 





6. Ali imate zunanje igrišče? 
 
a) da  b) ne 
 







8. Ocena količine športnih pripomočkov (1 nimamo pripomočkov - 5 imamo dovolj pripomočkov).   
 
Športni pripomoček Ocena Športni pripomoček Ocena 
Žoge 1       2       3       4       5 Nizka gred 1       2       3       4       5 
Drobni ritmični pripomočki 1       2       3       4       5 Palice za hokej 1       2       3       4       5 
Obroči 1       2       3       4       5 Polivalentne blazine 1       2       3       4       5 
Avdio oprema 1       2       3       4       5 Talne oznake 1       2       3       4       5 
Trakovi 1       2       3       4       5 Mala prožna ponjava 1       2       3       4       5 
Kolebnice 1       2       3       4       5 Deske za ravnotežje 1       2       3       4       5 
Video oprema 1       2       3       4       5 Plezalna lestev 1       2       3       4       5 
Navadne blazine 1       2       3       4       5 Plezalna stena 1       2       3       4       5 
Baloni 1       2       3       4       5 Švedska skrinja 1       2       3       4       5 
Palice 1       2       3       4       5 Kotalke, rolerji 1       2       3       4       5 
Stožci 1       2       3       4       5 Letvenik 1       2       3       4       5 
Skiroji 1       2       3       4       5 Švedska klop 1       2       3       4       5 
Hodulje 1       2       3       4       5 Deske različnih širin 1       2       3       4       5 
Kolesa 1       2       3       4       5 Plezalna vrv 1       2       3       4       5 
Loparji 1       2       3       4       5 Mreže 1       2       3       4       5 
Kiji 1       2       3       4       5 Odskočna deska 1       2       3       4       5 
Elastična vrvica 1       2       3       4       5 Plezalni drog 1       2       3       4       5 
Padalo 1       2       3       4       5 Rolke 1       2       3       4       5 
Vrv 1       2       3       4       5 Alpske smuči 1       2       3       4       5 
Koš 1       2       3       4       5 Alpski čevlji 1       2       3       4       5 
Goli 1       2       3       4       5 Tekaške smuči 1       2       3       4       5 
Debele blazine 1       2       3       4       5 Tekaški čevlji 1       2       3       4       5 
     
 
9. Ali Vaš vrtec ponuja dodatne neobvezne gibalne/športne dejavnosti (interesne dejavnosti) in katere? 
 
 a) da   b ne 
 




10. Izvajanje gibalnih/športnih dejavnosti znotraj vrtca in pogostost njihovega izvajanja? 
S križcem označite pogostost izvajanja morebitnih dejavnosti. 
 
Gibalna/športna vsebina Se ne izvaja 




1 - 2 krat 
mesečno 




Vadbena ura       
Gibalna minuta       
Gimnastične vaje       
Športno dopoldne       
Športno popoldne       
Trim steza       
Sprehod       
Izlet       
Orientacijski izlet       
Tečaj rolanja       
Tečaj kolesarjenja       
Tečaj plavanja       
Zimovanje       
Letovanje       
Taborjenje       
Zlati sonček       
Drugo:       




11. Ali menite, da so otroki v Vašem vrtcu dovolj športno dejavni (1 - premalo športno dejavni - 5 zelo 
športno dejavni). 
 
1 2 3 4 5 
 
12. Kako ocenjujete usposobljenost vzgojiteljev v Vašem vrtcu za izvajanje športno-vzgojnega procesa?  
 
 a) zelo dobro usposobljeni 
 b) primerno usposobljeni 
 c) premalo usposobljeni 
 
13. Kdo je po Vašem mnenju najprimernejši za vodenje gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu? 
 
 a) športni pedagog z usposobljenostjo za predšolsko športno vzgojo  
 b) vzgojitelj 
 c) športni pedagog z usposobljenostjo za predšolsko športno vzgojo skupaj z vzgojiteljem 
 
 
13. Kdo v Vašem vrtcu vodi gibalne/športne dejavnosti? 
 
 a) športni pedagog z usposobljenostjo za predšolsko športno vzgojo  
 b) vzgojitelj 
 c) športni pedagog z usposobljenostjo za predšolsko športno vzgojo skupaj z vzgojiteljem 
 
14. Ali spremljate načrtovanje, izvajanje in realizacijo ciljev gibalnih/športnih dejavnosti v Vašem vrtcu? 
Označite s križcem. 
 
 
Da, zelo podrobno 
pregledam in analiziram 




Ne, to v celoti prepustim 
vzgojiteljem 
Načrtovanje     
Izvajanje     
Realizacija ciljev     
 
15. Kako pogosto se vzgojitelji v Vašem vrtcu strokovno izpopolnjujejo in izobražujejo s področja športa 
in gibanja? 
 
 a) nikoli 
 b) vsakih nekaj let 
 c) vsako leto 
 d) večkrat na leto 
 
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem! 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
